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مقدمه: سوء مصرف مواد مخدر و مساله اعتياد يكي ازمهمترين مشكﻼت عصر حاضر است كه گستره اي جهاني 
شده  پيدا كرده ، پا از مرزهاي بهداشتي درماني فراتر نهاده وبه يك معضل رواني ،اجتماعي وخانوادگي تبديل
 هاي گسترده اي كه در سطح جهان براي كنترل مواد مخدر صورت گرفته ، شيوع و علي رغم تﻼش است .
مصرف مواد مخدر رو به كاهش است. لذا با  ي استفاده ازسنميانگين  مصرف مواد مخدر همچنان رو به افزايش و
كاري و توجه به نقش احتمالي ابعاد شخصيتي و نارسايي هيجاني فرد در بروز رفتارهاي پرخطر به ويژه بزه
مت  اك واعتياد، در اين پزوهش به مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و نارسايي هيجاني در زنان مصرف كننده تري
با استفاده از يافته هاي  ه كنترل پرداخته شد تاآمفتامين بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كرمان با گرو
  ود.پژوهشي راهكارهايي در خصوص پيشگيري از سوءمصرف مواد ارائه ش
مقايسه اي انجام شد. جمعيت  -است كه به صورت علي العه از نوع مطالعات پس رويدادي اين مط روش اجرا:
شامل كليه زنان اين افراد  .اندسال مورد بررسي قرار گرفته ٣٣/٧٩±٥/٧٥نفر با ميانگين سن  ٠٥١مورد مطالعه 
گروه بودند. ا ٧٩٣١كرمان در سال  شتيمصرف كننده ترياك و مت آمفتامين بستري در بيمارستان شهيد به
در اين مطالعه كنترل از بين افراد عادي مراجعه كننده به بيمارستان ، كاركنان بيمارستان و ... انتخاب شدند. 
هاي از پرسشنامه نارسايي هيجاني تورنتو و پرسشنامه ويژگي هاي تحقيق بصورت ميدانيداده جهت گردآوري
گيري، اهداف و هاي اندازهها با توجه به مقياسشد. براي تجزيه و تحليل داده استفاده)IFF-OEN(شخصيتي 
هاي پراكندگي( و استنباطي هاي آمار توصيفي )جدول فراواني و درصد و شاخصسواﻻت پژوهش؛ از روش
  .استفاده شده است 22SSPSافزار از نرم ،ها( و همچنين براي تحليل دادهavonA)آزمون تحليل واريانس 
دشواري در شناسايي ، ميانگين نمره مولفه دشواري در توصيف احساسات  بين نتايج نشان داد كه: هايافته 
بين سه گروه زنان مصرف كننده مت امفتامين و زنان مصرف كننده ترياك  ،احساسات و تفكر معطوف به بيرون
ه ذكر شده در زنان مصرف كننده مت و زنان سالم تفاوت معناداري وجود داشت بگونه اي كه ميانگين سه مولف
امفتامين از زنان مصرف كننده ترياك بيشتر بوده است و نيز ميانگين نمره سه مولفه ذكر شده در زنان مصرف 
گروه مصرف كننده مت در  ميانگين نارسايي هيجانيهم چنين كننده ترياك بيشتر از زنان سالم بوده است. 
و پس از آن گروه مصرف كننده ترياك و نهايتا گروه كنترل رتبه هاي بعدي بيشترين ميزان را داشته آمفتامين 
  نارسايي هيجاني را به خود اختصاص داده اند.
در ميان سه گروه ، نشان داد كه ميانگين نمرات مولفه هاي شخصيتي به جز گشودگيمطالعه نتايج همچنين 
نمره روان آزرده خواهي در گروه مصرف كننده مت كه ميانگين به گونه اي  ;داشت مورد بررسي تفاوت معناداري
به ترتيب بيشترين امتياز  گروه هاي زنان مصرف كننده ترياك و زنان سالمبيشترين امتياز و پس از ان آمفتامين 
 .دنتشاد اركايرت هدننك فرصم نانز زا رتمك نيماتفما تم هدننك فرصم نانز رد ييارگنورب هفلوم  و نانز زين
ا هدوب ملاس.تسيريذپ شزاس هفلوم يسانش هفيظو و  هدننك فرصم نانز اب نيماتفما تم هدننك فرصم نانز رد
اما تشادن يرادانعم توافت كايرت دوب ملاس نانز زا رتمك حضاو روط هب.  
 :يريگ هجيتنكايرت و نيماتفما تم هدننك فرصم نانز نيب داد ناشن هعلاطم جياتن  و نانز يگژيو رظن زا ملاس
 ياهيسانش هفيظو ، يريذپ شزاس ، ييارگ نورب ،ييوخ هدرزا ناور نوچمه يتيصخش يناجيه يياسران زين و 
دراد دوجو يرادانعم توافت،  نياربانب دوشيم هيصوتيسانشناور و يكشزپناور تامدخ زا  يياناوت ندربﻻاب تهج
تراهم رد دارفا هدش ركذ ياه ضوم تيمها هب هجوت اب نينچمه و دوش هدافتسا و نانز رد صوصخب دايتعا عو
راذگريثات هلخادم يياناوت  هنيمز نيا رد  تهج هعماج نﻼك ياهتسايس هجوت دروم عوضوم نيا هك دوشيم هيصوت
.دريگ رارق دايتعا زا يريگشيپ روظنمب دارفا ياهتراهم شيازفا  
  
Introduction: Drug abuse and the problem of addiction is one of the most important problems in 
the modern world that has expanded worldwide, transcended healthcare and has become a 
psychological, social and family problem, despite widespread efforts worldwide Drug control, 
prevalence and drug use continue to increase and the average age of drug use is declining. 
Therefore, considering the possible role of personality dimensions and emotional dysfunction in 
high risk behaviors especially delinquency and addiction, in this study comparing personality 
characteristic and emotional failure in opium-consuming women, methamphetamine hospitalized 
in Shahid Beheshti Hospital with Kerman It has been discussed, perhaps using research findings, 
to suggest strategies for the prevention of substance abuse. 
Methods: This is a post-event study that was causal-comparative. The study population consisted 
of all opium and methamphetamine consuming women admitted to Shahid Beheshti Hospital in 
Kerman in 2018. The control group was selected from the normal people referred to the hospital, 
hospital staff, etc. This study was conducted to collect research data from Toronto Emotional 
Disability Questionnaire and Personality Traits Questionnaire. (NEO-FFI). Descriptive statistics 
(frequency table, percentage and dispersion indices) and inferential statistics (Anova analysis of 
variance) were used for data analysis according to measurement scales, objectives and research 
questions. Data analysis was performed using SPSS22 software. 
Result: The results showed that there was a significant difference between the mean score of 
difficulty describing emotion, difficulty in identifying emotion and outward thinking, between 
the three groups of methamphetamine consuming women and opium consuming and healthy 
women, with the mean of the three components mentioned. Methamphetamine consumption was 
higher in opium-consuming women, and the mean score of three components was higher in 
opium-consuming women than in healthy women. Also, the mean of emotional failure was 
highest in the methamphetamine group, followed by the opium group and the control group, 
respectively. The results also showed that the mean scores of personality components, except 
openness, were significantly different among the three groups; the mean score of neuroticism 
score was highest in methamphetamine group followed by opium and healthy women groups 
respectively. . The extraversion component in methamphetamine-consuming women was lower 
than in opium-consuming women and in healthy women. The compatibility and  
conscientiousness component in methamphetamine-consuming women was not significantly 
different from that of opium-consuming women, but clearly lower than in healthy women.  
Conclusion: The results of the study showed that there was a significant difference between the 
women who consumed methamphetamine and opium and healthy women in terms of personality 
traits such as exaggerated psychoticism, extraversion, adaptability, conscientiousness, and 
emotional failure, Therefore, it is recommended to use psychiatry and psychology services to 
enhance individuals' abilities in these skills. Also, given the importance of the issue of addiction, 
especially in women, and the ability to intervene effectively, it is recommended that it be 
addressed in the context of macro-community policies t 
o increase people's skills to prevent addiction 
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